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Akhlak dalam Islam bukanlah moral yang kondisional dan 
situasional, tetapi akhlak yang memiliki nilai baik dan buruk yang berlaku 
dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak baik akan terwujud pada diri 
seseorang dengan melalui pembentukan atau pembinaan. Pembinaan 
akhlak dilakukan guna menghasilkan manusia yang berakhlak mulia.  
Pondok Shabran merupakan lembaga pendidikan yang sangat 
berperan dalam pembentukan akhlak mahasantri. Hal ini berdasarkan visi 
Pondok yaitu mewujudkan kader yang berakhlak mulia demi terciptanya 
kader ulama. Meskipun begitu, masih terdapat akhlak mahasantri yang 
harus diperbaiki. Hal ini dipengaruhi oleh latar belakang perekrutan 
mahasantri yang berbeda, sehingga memiliki parameter akhlak yang 
berbeda pula.  
Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui apa saja model  
pembentukan akhlak mulia pada mahasantri Pondok Shabran. Adapun 
manfaat penelitian ini sebagai sumbangan khasanah keilmuan dan 
leadership untuk Pondok Shabran, khususnya dalam membentuk dan 
mewujudkan mahasantri yang berakhlak mulia seperti yang dicontohkan 
oleh Rasulullah. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan sumber data 
dari pembina, dosen, dan mahasantri, serta dokumen di Pondok Hajjah 
Nuriyah Shabran. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis data 
yang digunakan adalah induktif. 
Berdasarkan analisis data penelitian, dapat ditarik kesimpulan 
bahwa model pembentukan akhlak mulia yang diterapkan di Pondok 
Shabran tidak hanya internalisasi, keteladanan, pembiasaan, nasehat, 
penghargaan dan hukuman. Tetapi memiliki beberapa model diantaranya: 
model keteladanan dalam ibadah, akhlak, sulukiyyah, model pengawasan, 
pengarahan dan pengendalian langsung, model penilaian dan pemahaman, 
model role playing, model salat jamaah dan salat sunnah, model 
bimbingan Qur‟an dan Hadis. Namun peneliti menemukan model baru 
yang belum ada pada teori yaitu Comprehensive Model of Glorious  
Character Building in Shabran (CMGCS) yang terdiri dari model 
mau’iẓah dan irsyād, model pembentukan melalui berorganisasi, model 
pembentukan melalui berorganisasi perkuliahan, model pembentukan 
melalui kelompok pengajian, model pembentukan melalui mubaligh 
hijrah. 
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